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0. Abstract
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1. Introduction
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2. A short review of the basic LSA method.
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3. An example to illustrate the method.
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4. The structure of the correlation matrix.
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5. Application of Perron-Frobenius Theory 
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